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PULAU  PINANG,  27  April  2015  ­  Alumni  Universiti  Sains  Malaysia  (USM)  yang  menjadi  sebahagian
daripada komuniti  ilmuan universiti, komuniti  terpelajar dan komuniti berpemikiran aras  tinggi diseru
untuk menjadi "role model" kepada masyarakat, negara malah juga dunia seluruhnya.
Demikian  kata  Pro  Canselor  USM,  Tan  Sri  Datuk  Mustafa  Mansur  dalam  ucapannya  pada  Sidang
kedua Upacara konvokesyen ke­51 USM.
"Saya percaya, USM telah mendidik saudara­saudari berfikiran matang dan tahu membezakan di antara
kaca  dengan  permata  malah  mendidik  saudara­saudari  erti  kebebasan  yang  perlu  seiring  dengan
tanggungjawab dan berakauntabiliti tinggi, beramanah dan bertanggungjawab," katanya.
Tambah Mustafa lagi, USM sentiasa mendorong warganya untuk berpegang teguh kepada motto Kami
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"Saya  menyeru  dan  berharap  agar  para  graduan  benar­benar  memahami  cabaran­cabaran  ini  agar
sentiasa  bersedia  dan  boleh menghadapinya  pada masa  hadapan.  Bukan  sahaja menjadi  negara  ini







Mengambil  Jegathesan  sebagai  contoh,  Omar  berkata,  “sehingga  sekarang,  Tan  Sri  masih  terus
menyumbang tenaga dan fikirannya pada peringkat dunia secara berterusan, manakala dua orang lagi
Pro Canselor kita, Tan Sri Razali  Ismail  sentiasa diingati  sebagai  tokoh diplomat yang disegani dunia
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